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PelajarUPM anjur pameran
perkasasenibatik canting
dancanting.
"Prosesbermuladengan
melukiscorakmenggunakan
penseldi ataskainkaftan
sebelummencantingmeng-
gunakansejenisalatuntu'k
melukisdengancairanlilin
dandamarsertaberusuntuk
mewarna.
"Biasanyamasasatuhingga
duaminggudiperlukanbagi
menyiapkansatubatikcan-
ting berukuran1S X 15inci
(individu)dan 1.Smeterx satu
meter(kumpulan);'katanya
yangberhasratmembuka
perniagaanbatikpadamasa
depan.
Biarpunkaedahcanting
mengambilmasalamadan
membabitkankostinggi,
Nurdiyimahberkata,kualiti
dihasilkanlebihhalusberban-
ding batikcop.
"Selainmemberiinspirasi
kepadawargauniversiti
meminatisenibatik,pam-
eranini secaratidak langsung
mengetengahkanideakreatif
dankreativitipelajar,"katanya.
Koleksibatikcantingitu
menampilkanmotifterkini
sesuatdenganperedaranza-
man,selaincoraknyayang
lebih kontemporari,abstrak
dansimple.
Sementaraitu,Pengarah
pameranberkenaan,Nurdiya-
nahFatinRuslanmenyifatkan
usahaituwajarkeranaia
mendedahkangolonganmuda
khususnyapelajarmenge-
nal senibatikyangmenjadi
warisanbangsaturuntemurun.
Dalamprosespenghasilan
batikcanting,beliaumen-
jelaskanduateknikbiasa
digunakanialahconteng
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DR PARAMASIVAM (dua dari kiri) melukis batik canting sebagai
simbolik perasmian pameran di UPM, baru-baru ini.
MENYOKONG usahamurnidalammengembalikan
kegemilanganindustribatik
tempatan,PusatKebudayaan
danKesenianSultanSalahud-
din Abdul AzizShah,Universiti
PutraMalaysia(UPM)mengan-
jurkan PameranBatikCanting,
baru-baruini.
Pamerananjuranpelajar
kursusBatikCantingkelolaan
PusatKokurikulumUPM itu
menampilkanbatiksebagai
fokusutamabagi membuka
matamasyarakat,khusus-
nyawargaUPM mengenai
kekayaandankeunikankhaz-
anahwarisanbangsaitu.
PenyelarasKomponenBadan
Beruniform,SeniBudaya,
Kemahirandan Keterampilan
PusatKokurikulumUPM,Dr
ParamasivamMuthusamy,
berkataantaraobjektifnya
ialahmemperkasakefahamal1
dan kesedaranmasyarakatber-
hubunghalatuju budayabatik,
selainmenyemarakkanpeng-
gunaannyadalamkehidupan.
Selainitu,katanya,program
ituturut memberipeluang
masyarakatmenghargaidan
menghayatikesenianbatik
yangmembentukpemikiran,
jiwa danbudayasemasa.
"Pengunjungpameranber-
peluangmemantapkeberke-
sanankefahamanmasyar-
akatterhadapbudayabatik
menerusipameran100koleksi
lukisanbatikcantingkarya128
pelajarUPM.
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